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زنان  ر یعامل مرگ و م اولیندر جهان و  ج ینئوپالسم را نیترعیشا [(Breast cancer (BC] سرطان پستان :مقدمه
 و درمان  ی تهاجمیصیتشخهای ی روش باال نهیهز ف،ی ضع یگهآ شی. پباشد ی جهان م اثر بیماری سرطان در  در
. ه است د یگرد اگون گون یومارکرهایبا استفاده از ب  صیتشخ نهیزم در یفراوان  یهاپژوهش سازنه یزم ،یماریب این
 گیری اندازه  گروه شاهد  و  پستان سرطان به  مبتال  افراد  بزاق یهانمونه  در  miRNA21ان یب زان یم، رحاض مطالعه  در
 . گرفت قرار  ی بررس  مورد یتهاجمریغ روش  ک ی عنوان به ومارکریب ن یا یصیتشخ و ارزش  گردید  سهیو مقا
 نفر  41)  مطالعهحاصل از افراد مورد  تحریکی(غیر)بزاق تام  یبزاق یهامطالعه نمونه  نیدر ا :اجرا وروش مواد
 ی ارهایبراساس مع یماریب  ،یشاهد -مطالعه مورد نی. در اد یگرد ی آورجمع  نفر سالم( 39و  سرطان پستانمبتال به 
آنها  از ی ماریب Stageشده و  د ییتا ی ستوپاتولوژیه ب استخراج پرونده  ، یگونه عمل جراحچ یتحت ه ماران یشد. 
 ی میو بدخ یالتهاب یماریفاقد هرگونه ب زین گروه شاهد قرار نگرفته بودند. افراد  کیستمیو درمان س  یوتراپیراد
نامه توسط تمام افراد شرکت کننده در  تینکرده اند. فرم رضا افتیدر یخون چیسال گذشته ه سهبودند و در 
 ان یب زان یمانجام شد.  Spittingصبح( و به روش  11-9از روز )  یدر زمان خاص یری شد. نمونه گ ل یمطالعه تکم
miRNA21  با روشReal-time-PCR قرار گرفت.  یابیمورد ارز 
 37/30مبتال به سرطان پستان،  گروه در نمونه بزاق miRNA21  Fold changeدر این مطالعه میانگین :ها افتهی
بین دو گروه   ( که تفاوت آماری معناداریpValue<0.001می باشد ) 09/1، گروه شاهد و در نمونه بزاق افراد 
 با نشان داده شد که %100و اختصاصیت % 100وجود دارد. عالوه براین برای این مارکر حساسیت  مورد و شاهد 
ار Roc curveسطح زیر منحنی   توجه به آن باشد که نشان دهنده  با یک می  این برابر  باالی  زش تشخیصی 
 باشد. بیومارکر می 
مبتال به سرطان  ماران یدر بزاق ب miRNA21 ان یبا توجه به مطالعات انجام شده و مطالعه حاضر، ب : یریگ جهینت
 miRNA21 ومارکر یاز ب ،یبتوان در مطالعات آت  د یباشد تا شا ی گواه تواند ی و م دارد  یا قابل مالحظه  شیپستان افزا
 سرطان پستان بهره برد.  یتهاجمغیرزود هنگام و  صیجهت تشخ
 پستان سرطان  یبزاق یومارکرهایب ،miRNA21پستان،  یها ی نئوپالز :یدیکل کلمات
  
 ( متن  در استفاده بی ترت)به  اختصارات و عالئم فهرست
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Background and aim: 
 Breast Cancer (BC) is the most common neoplasm in the world and the most important cause of 
death in women in the world. Poor prognosis of the disease in the advanced stages of the disease, 
high costs of the diagnosis and treatment of the disease and stress and psychological problems 
caused by the general process of the disease and conducting invasive diagnostic methods paved 
the way for extensive field research on early and non-invasive diagnosis using various biomarkers. 
But advances in these biomarkers have not been enough to reduce mortality from the disease. 
miRNAs are small, non-coding molecules that alter the expression of genes by affecting the 
translation and expression of mRNAs, increasing the amount of miRNAs can lead to 
carcinogenesis and play an important role in the development of various cancers. In the present 
study, we measured and compared the expression of miRNA21 in saliva samples of healthy and 
healthy breast cancer patients and examined the diagnostic value of this biomarker as a non-
invasive salivary biomarker. It should be noted that to date, no study has examined the diagnostic 
value of this marker for detecting breast cancer in saliva samples, which is a very simple and 
inexpensive method. 
Materials and methods: 
In this study, saliva samples were collected from the subjects (41 patients with BC and 39 healthy 
individuals). In this case-control study, the disease of the case group was confirmed based on 
histopathological criteria and the stage of the disease was recorded in their files. Patients did not 
undergo any surgery, radiotherapy or systemic treatment. The control group also did not have any 
inflammatory and malignant diseases and did not receive any blood in the last 3 years. The consent 
form was completed by all participants in the study. Sampling was done at a specific time of day 
(9 am-11 am) by spitting method. miRNA21 expression was assessed by real-time-PCR. 
Result: In this study, the mean miRNA21 fold change in the saliva sample of the breast cancer 
group was 30.37 and in the saliva sample of the control group was 1.09 (pValue <0.001) that 
there was a statistically significant difference between the case and control groups. In addition, 
100% sensitivity and 100% specificity were shown for this marker, according to which the area 
below the Roc curve curve is equal to one, which indicates the high diagnostic value of this 
biomarker 
Conclusion: 
According to past researches and current study, the expression of miRNA21 in the saliva of breast 
cancer patients is significantly increased and can be evidence that in future studies, the miRNA21 
biomarker may be used for early and non-invasive detection of breast cancer. 
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